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COMIS AR IADO GENERAL
DEL EJERCITO DE TIERRA
Circular. EXCMO. St. : A propues
ta del Comisariado General he re
suelto conceder el ascenso a la cate
goría de Comisario de brigada del
Ejército de Tierra, al actual de ba
tallón D. Juan Sánchez Marín, el cual
pasará a ejercer las funciones de su
cargo cerca del jefe de la Unidad que
se le adjudique por el expresado
Comisariado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de noviembre de 1937.
Piurro
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio he resuelto nom
brar Comisarios delegados del Ejér
cito de Tierra, con las categorías que
a cada uno se le asignan, al personal
comprendido en la relación adjunta,
los cuales pasarán a ejercer las fun
ciones de su cargo cerca de los jefes
de los Cuerpos y Unidades que previamente les serán designados por
el Comisario General.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de noviembre de 1937.
- PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
'
Comisarios delegados de Brigada
D. Antonio Serrano Linares.











D. Jaime Giraban Esteba.
» Antonio Rodes Ballester.
• Felipe García Guerrero.
• Inooencio Treseco Ayorre.
• Francisco Escotorno del Val.




• Ramón Parre Gassó.
• José Fusimaria Fábrega.
• José Sevil Sevil.
• Angel García Galeote.
• Andrés Ramírez Ortiz.
• Antonio García Meléndez.
• Antonio Mestre Rovira.
» Salvador González Albadalejo.
Comisarios delegados dé Batallón
D. Luis Robres Francisco.
» José Martínez Escamilla,
• Jerónimo Sáez Martínez.
» Mariano Martínez Lozano.
• Arturo Bilbao Castellanos.
• Pedro Morga Paloma.
• Jaime Rufet Alivet.
• Juan Sanz Sicart.
• Juan Masgrau Marcet.
• José Salmerón Gutiérrez.











• Eusebio Moya. Andrés.
• Leoncio Candelas Martínez.
» Luis Riú García.
» José Feliú Fernández-.
» Manuel Escadell Fábregas.
• Antonio Eusejo Tejero.
» Manuel Betés Martínez.
• Francisco Salgot Jaumandréu.
» Miguel Barrachina Querol.
• Perfecto Tortosa Gil.
• EloY Ruano Herranz.
• Julio Vázquez Alvarez
• Luis Sanz Vázquez.
• Andrés Miguel Tomás.
• Antonio Rosas Fernández.
• Lázaro Lafuente Morales.
• Víctor Toner Pereria.
• Rafael Montíns Prales.
»
D. José Catalá Guach.
» Manuel Marimó Estrerns.
• Joaquín Fargas Puigvert.
• Francisco Torrént Ferián
• Antonio Vidal Laüens.
• Simón Marín Catalán.
• Esteban Blaina Sieres.
• José María Achell Boy.
1» Agustín Seguí Hernando.
• Andrés Castillo Ramírez.
• Antonio Peña Díaz.
• Pedro Puig Subinya.
• Guillermo Benzal Broseta.
• Jovía Solé Guach.
• Antonio Francés García.
• Antonio Palau García.
• Lorenzo Leven Donate.
• Manuel Bernal Iturbe.
» Francisco Lagunas Sena.
» Antonio García Nieto..
• Isidoro Pallerola Puy.
• Carlos Castro Delgado.
» Miguel París García.
» Germán Sancerní Sesé.
.» Antonio López Cano.
» José Martínez Nieves.
» Ventura Márquez Cecilia.
» Juan Alcoberro Mayor.
• Vicente Carrió Siria.
» Sabi rio Saceda Alonso.
» José Teixidó Vilá.
• José Almudí López.
• Jesús Mansilla Palacios
• Alejandro Bustillo Pérez.
• Antonio Lloret Díaz.
• José Castelló Fuster.
• Miguel Boixo Galí.
» Ramón Gual Garriga.











» Jesús Ossorio Fernández.
» Francisco Oliveros.
» Miguel López Pereira.
» Román Romerales Huerra.
» Manuel 'Alvaro Cargajosa.
» Juan García Ramírez.
» Hipólito del Olmo Ganzo.
» Angel Eseobosa de la Torre
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D. Luís Rodríguez Franco
14 Rafael Cuevas Llueva
• Fortunato Monsalve Almodóvar.
» Francisco Espinosa Armentero.
Isidoro Utrilla López.
José Terrón Torillo.
• Francisco Pradal González.
Salvador Pons Gracia.
• Santiago Bartos Santolaria.
• Hermenegildo Felez Aguilar.
• Emilio Fábregas Acero.
• Luis de Arriba Navaza.
• Adolfo Jimeno Velilla.
• Antonio Rodríguez Domingo.
• Francisco Pintó Lecusán.
• Félix Martínez Roca.
• José Ponce Iranzo.
José Florejachs Ríus.
• Dagoberto Trujillo .Almodóvar.
» Miguel Servat Ginestá.
• Pedro Panchamé Alpons.
Esteban Rovira Bori.
• Samuel Mañá Formos.
• Juan Contel Calvet.
• Ramón Cortés Armenteras.
Sixto Rebordosa Ripollés.
Enrique Nazarre Lairla.
• Antonio Martínez Franco.





Circular. Excmo.. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 8 del ac
tual (D. O. núm. 274), por la que se
concede el empleo de mayor del Ar
ma de Infantería a D. Ramón Nava
rro Sánchez, se entienda rectificada
en el sentido de que el Arma a que
pertenece es la de Intendencia, y no
la que en la referida circular se hacía
constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circulcir. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular del 20 de
octubre último (D. O. núm. 259), por
la que se le concede el empleo de te
niente del Arma de Infantería a don
Juan larandieta Andrés, se entienda
rectificada en el sentido de que el
Arma a que pertenece es la de In
tendencia, y no la que en la referida
circular se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer clue la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular de 3 de septiembre último
(D. O. núm. 216), que concede as
censos automáticos a personal del
Ejército, se entienda rectificada por
lo que se refiere al teniente de Infan
tería D. Miguel Angles Pons, en el
sentido de que el Cuerpo a que di
cho oficial pertenece es el regimiento
núm. 37 y no el 39, como por error
figura en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular de 31 de agosto del año pró
ximo pasado (D. O. núm. 174), rec
tificada por la de 21 de septiembre
siguiente (D. O. núm. 190), he re
suelto conceder al cabo de Infantería
D. Vicente Biosca Rojo, evadido del
campo faccioso, el empleo automáti
co de sargento, en el que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por ha
ber quedado bien probada su adhe
sión y fidelidad al Régimen Republi
cano, y serie de aplicación los pre
ceptos de las disposiciones primera
mente mencionadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de ir de octubre del
año próximo pasado (D. O. número
208), he resuelto conceder al cabo de
Caballería D. Manuel Sánchez Mar
tín, agregado al regimiento de Infan
tería núm. 8, Grupo de Caballería,
el empleo automático de sargento, en
el que disfrutará la antigüedad de
primero- de octubre de 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de noviembre siguiente, como
comprendido en los preceptos de la
disposición primeramente menciona
da.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
de las Unidades que a continuación
se expresan, para cubrir vacantes
en el empleo de sargento de Inge
nieros, he resuelto aprobarlas y pro
mover a dicho empleo a los cabos
de la propia Arma que figuran en
la siguiente relación que prinicipia
con D. José Sanz Campos y termina
con D. Jesús Hernández Jover, por
haber sido considerados aptos para
ello, los cuales disfrutarán la anti
güedad que en la expresada rela -ión
se les señala, con efectos adminis
trativos a partir de primero del co
rriente mes, continuando en su ac
tual destino hasta que se les adju
dique el que les corresponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. José Sanz Camps, del Grupo
kutónomo Mixto de Zapadores y Te
légrafos núm. 2, antigüedad de pri
mero de septiembre último.
. D. Santiago Pérez Fá, ídem íd.
D. Gabriel García Martín, ídem íd.
D. Francisco Pérez Castro, ídem
dem.
D. José Jané Periu, ídem íd.
D. Faustino Prades Lecina, ídem
Mem .
D. José Verde Núñez, ídem íd.
D. Manuel Escalante Haro, de la
Compañía de Transmisiones de la
87 Brigada Mixta, antigüedad de pri
mero de septiembre último.
D. Isidro Vela González, del bata
llón de Zapadores Minadores del IV
Cuerpo de Ejército, antigüedad de
primero de octupre último.
D. Andrés Pérez González, ídem
idem.
D. Esteban _Ruiz Dolado, ídeni íd.
D. Félix Checa Muñoz, de la 29
Brigada Mixta (Transmisiones), an
tigüedad de primero de octubre úl
timo.
D. Jesús Hernández Jover, de la
cr5 Brigada Mixta (Zapadores), an
tigüedad de primero de septiembre
Barcelona, 23 de noviembre de T937.
Fernández Bolaños.
ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros he tenido a bien conceder la
asimilación de teniente de dicha Ar
ma, durante el tiempo que dure la
actual campaña, al delineante de
Obras Públicas D. Constantino Fer
nández Suárez, con destino a la Co
misión de Obras y Fortificación crea
da por orden circular de 6 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 240).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr. : A propues
La de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien conce
der la asimilación a las categorías
que se expresan, durante el tiempo
de la actual campaña, al personal
que figura en la siguiente relación
que principia con el mayor D. José
Cantos Abad y termina con el sar
gento D. José Riera Fernández, con
destino a los regimientos de Caminos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA •
Al regimiento de Caminos nilm. 1.
(Asimilado a mayor)
D. José Cantos Abad.
(Asimilado a teniente)
D. Francisco Alonso Rubio.
(Asimilados a sargento)
D. Francisco Urea, Climent.
» Antonio Sanz Embid.
» Antonio Campos Monje.
» Pedro Campos Monje.
Al regimiento de Caminos 2
(Asimilado a mayor)
D. Lüis Martínez Díaz.
(Asimilados a capitán)
D. Félix Romejaro Sánchez.
» José Beneyto BernaCer.
» Luis Bittini López-Guijarro.
» José R. Pons Ibáñez.
» Salvador Colmenar Caldeiro.
Mariano Millán Valdés
» José Agulló Díaz.
» José Luis Fuentes Díaz-Santos.
» Miguel Catalán Martínez.
(Asimilado a teniente)
D. Tt.sús Ferrer Soler.
Al regimiento de Caminos núm
(Asimilado a mayor)
Ti). Juan Diamante Cabrera.
(Asimilados a capitán)
D. Pablo Molitejo Homedes.
Vicente Mande Soria.






















Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros he tenido a bien conceder
la asimik ción de capitanes y tenien
tes del Ejército, durante el tiempo
que dure la actual campaña, con des
tino a los batallones de Obras y For
tificación y Destrucciones núm. 1, que
se expresan, al personal que figura
en la siguiente relación, que princi
pia con el capitán D. Carlos Carreño
Prieto y termina con el teniente- don
José García Campal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1937.
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 18
Asimilado a capitán
D. Carlos Carreño Prieto.
..11 batallón de Obras y Fortificación
núm. II
Asimilados a teniente
D. José Valero García.
D. Pascual Romero Romero.
A 1 batallón de Obras y Fortificación
1'11'1111. 13
Asimilado a teniente
D. Francisco José Mataix Miralles.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 16
Asimi17do a teniente
D. Jesús Tornero Riquelme.
Al batallón de Destrucciones núm.
Asimilado a capitán
D. Alfonso Pérez Bernárdez.
Asimilados a teniente
3. D. Cándido Aguilera Gallego.
D. José García Campal.
Barcelona.; 22 de noviembre de 1937.
Prieto.
CUERPO AUXILIAR , SUBA!-
TERNO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr. : Como am
pliación y en las mismas condiciones
dispuestas por orden circular de 15
del pasado mes de octubre (D. O. nú
mero 252), he tenido a bien nombrar
subclternos periciales del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, de la
primera Sección, segunda Subsección,
Grupos C y D, 'maestros armeros y
ajustadores, respectivamente, al per
.4onal comprendido en la siguiente
relación, que empieza con D. Rafael
Corona Rodero y termina con D. Fer
nando Martínez Oliva, que deberán
pasar a servir los destinos que 4 ca
da uno se le asigna, y a los que se
incorporarán con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B.rce




1). José Riera Fernández.
Barcelona, 21 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños, Serior.„
RELACION QUE' SE CITA
Grupo C.—Maestros armeros
Al Cuadro eventual .del Ejército del
Centro
D. Rafael Corona Rodero.
D. Antonio Almarcha Conde.
D. Cipriano Param.io Carrasco.
D. Manuel Lazcano Andrés.
D. Fernando Alonso Castilla.
Al Cuadro eventual del Ejército del
Este
D. Juan Abellán Marín.
D. Manuel 'Iglesias Bas.
D. Juan Peiro Melé.
D. José García Sesma.
D. Pascual Poch Montalá.
D. Antonio Borras Aubach.
D. Agustín Visa Atmella.
D. Jesús Fernández Morán, domi
ciliado en esta plaza, Diputación, n-ú
mero 475, tercero, segunda.
Al Cuadro eventual del VII Cuerpo
de Ejército
D. Miguel Langa Ortego.
Al Cuadro eventual del VIII Cuerpo
de Ejército
D. Jorge Pulgarín Gala.
D. Manuel Prieto Rincón.
Al Cuadro eventual del IX Cuerpo
de Ejército
D. Severiano Moreno Sánchez, do
miciliado en Albacete, plaza de la
Feria, núm. 9.
D. Regino Rabanal Castrillo.
W.-José Molená Aliaga.
D. Ju. Galindo Lorca.
D. Dionisio Gascón Nebra.
Al Cuadro eventual del XIX Cuerpo
de Ejército
D. Manuel Silva Cuña, domicilia
- do en Badalona, Francisco Margalef,
núm. 1.
D. Benj-,-inín Silva Cuña, con igual
domicilio.
Al Cuadro eventual del XX Cuerpo
de Ejército
D. Antonio Cano Delgado.
D. Dionisio Liso Enfadaque.
Grupo D.—Maestros ajustadores
A la Comandancia exenta de Mine
risa
D. José Martínez Díaz.
I). Miguel "borra lborra.
Al Cuadro eventual del Ejército del
Este
D. Ramón Roca Comella.
D. Alfredo Llop Florenza.
D. Martín Salamova
D. Carmelo Vicente Carranza, do
miciliado en Badalona, calle de Chi
le, núm. 12.
D. Juan Coll Perornato.
D. Jaime Arnó Vidal.
D. Manuel Fernández Pérez.
Al Parque de Ejército número 4
D. Luis Martínez Graell, domici
liado en esta plaza Mallorca, 458,
tercero, primera.
D. José Rodríguez Casero, domici
liado en ésta, Plaza del Mercadal,
náin, 16,
356
I/. Ramón Massot Piferré, domiciliado en Rubí, calle de Pí y Margall,núm. 25.
D. Andrés Giró Soler.
D. Jesús Díaz Franco, domiciliado
en esta plaza, Navas de Tolosa, nú
mero 166.
D. Sebastián Carbanell Almodóvar.D. Jaime Balsells Ribera.
Al Cu-adro eventual del XIX Cuerpode Ejército
D. Tomás Calleja Rodríguez.D. Ernesto Durán Alejandre, domiciliado en Albacete, plaza de la Con
cepción, núm. lo.
Al Centro de Organización Permanen
te de Artillería
D. Francisco Zafrilla Galindo, domiciliado en Albacete, calle de La
Parra, núm. 6.
D. Elíseo Pacual Ortega, domiciliado en Albacete, Carretera de Ma
drid, núm. 36.
D. Fernando Martínez Oliva.
Barcelona, 23 de noviembre de 1937.Fernández Bolaños.
SABADO 27 DE NOVIEMBRE D. 0. NUM. 285
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de 4de julio próximo pasado (D. O. nú
mero 16o), se entienda rectificada porlo que respecta al tenic;nte de Mili
cias D. Francisco Herrera Parra en
el sentido de que su segundo apellido
es como queda dicho, y no Pardo, co
i-no en aquélla figura. \
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los sargentos de Infantería
que se expresan en la siguiente re
lación, que empieza con D. Fran
cisco Pérez Arocha y termina con don
Manuel Toscano Molina, pasen destin7dos al XX Cuerpo de Ejército.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAS'OSCircular. Excmo. Sr. : Con arre- Señor...glo .a lo dispuesto en la orden circu
lar de 27 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 222), he tenido a bien nombrar
armeros provisionales a D. Teodoro
Sánchez Marcos, D. Juan Guerao Cá
novas y D. Luis García Ballester, pa
ra los Cuadros eventuales ,de lcfsEjércitos del Centro, IX y XIII Cuer
pos de Ejército, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de 1937.
P.. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Pérez Arocha.
D. Benedicto Montero Sáez.
D. Gregorio Bernat Navarro.
I). Julio Trives Martínez.
D. Manuel Toscano Molina.
Barcelona, 23 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el coronel de
Artillería D. Angel Magr,d2lena Ga
llifa cese. en el mando del regimienSeñor... to .de Costa núm.. 3 y en el de co
mandante general de Artillería de
la Base Naval de Cartagena, sustiCircular. Excmo. Sr. : He resuel- tuy-éndole el del mismo empleo ytp que el capitán de Infantería don Arma D. Ricardo Jiménez de la BeRamón Manzanares Molina, a las ór- raza.
denes del jefe del XIII Cuerpo de Lo comunico a V. E. para su .coEjército, pase a prestar sus servicios nocimiento y cumplimiento. Barce
en la Jefatura de los Servicios de Re- lon, 26 de noviembre de 1937.taguardia y Transportes del Ejérci P.to de Maniobra. FP' 14N A N I.».2 1301,AÑOSLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bieñ disponer que la circular de
15 del actual (D. O. núm. 277), se
entienda rectificada por lo que res
* pecta al capitán de Milicias D. An
tonio Gallo Díaz en el sentido de que
su primer apellido es como queda
dicho, y no Gallego, como en aqué
lla figuraba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. 'Km°. Sr. : He resuel
to que el mayor del Cuerpo Auxiliar
de Artillería D. Julio Comba López
Grande, perteneciente al Parque divisionario núm. 3, pase • agregado a
la Subsecretaría de Armamento, enlas condiciones que determina la or
den circular de 5 de julio último
(D. O. núm. 169).;Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de noviembre de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán del
Cuerpo Auxiliar de Artillería D. Ma
nuel García Ruiz, procedente de la
brigada de Tanques, pase destinado




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el brigada de
Artillería D. Juan Lluch Moya, procedente del Ejército del Este, y que
se halla agregado al regimiento deArtillería ligera núm 5, pase destina
do al Centro de Organización Per
manente de Artillería, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocirniento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Ingenieros D. Jo
sé Sánchez Rodríguez, de la Escue
la Popular de Guerra de Transinisio
nes, pase destinado a las órdenes del
General Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar administrativo del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito (asimilado a capitán) D. Julián
Martínez Eiriz, pase destinado a la
Jefatura de Transportes Militares de
esta Plaza.
Lo comunicb a V. E. para su conocimiento y . cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al inaS7or de Infante
ría D. Juan Alares Zanón, de reem
plazo por herido en Valencia, y com
probándose por dicho documento que
el interesado se encuentra curado yútil para el servicio, he resuelto vuel
va a activo, quedando en la situación
de disponible forzoso en la expresada
plaza.
Lo comunico a V• .E. par5 su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería • don
Eduardo Pignatelli Guerrero, pase a
la situación de disponible guberna
tivo, con residencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barce




C.fcilar.. EXCI111) Sr. : iS t() (11
del GabineLe de información
y Contiol, he leJI:elto que el tenien
tc de Milicias D TetSfilo t4aliueit.a
Gálycz, directór k.'(.411-4•tñia
lf..s eias del Grupo de Trausinisiu
nes, Quede en la situación de clispo•
nible gubernativo en esta Plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienr.o. Barce
lona, 23 de noviemi;re de ;oz.:-.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el capitán de Ar
tillería D. Julio Faguas Dieste, que
ha causado baja en el Cuerpo Se
guridad y Asalto, cese en la situa
ción de «Al servicio de otros Ministe
rios», quedando en la de disponible
forzoso en la Comandapcia. Militar de
Valencia, con efectos administrativos
pc.rtir de la revista de Comisario
del uesente- mes.
Lo comunico a V. E. pa, a sil co
licciniiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. En vista
del certificado de reconocimiento fa
cultativo del sargento de Infantería
del disuelto regimiento núm. II don
Francisco González Villa, por el que
se comprueba que se halla inútil pa
ra el servicio activo por padecer una.
gruesa adenopatía evolutiva en pul
món izquierdo de carácter fimico, enfermedad incluida en el número 52,letra E, grupo I, del vigeSte Cuadrede Exenciones, he resuelto que can
se baja en el Ejército para todoslos efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de noviembre de 1937.
1. D.,
FERNANDEZ BOLA S( )S
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En vista
del certificado de reconocimiento fa
cultativo del sargento de Infantería
del III Cuerpo de Ejército Ramón
Ramos Cardón, por el que se comprueba que se halla inútil para elservicio activo por padecer tracoma,inutilidad incluida en el número 79)
letra G, grupo 1, del vigente Cua
dro de Exenciones, he resuelto que
cause baja en el Ejército para todos
los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




VUELTA. AL ARMA DE PRO
CEDENCIA
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el teniente de la
Escala profesional de Ingenieros don
Pedro Cantero Barambio, con destine
en la 37 Brigada Mixta, cause baja
en la de. Milicias, donde ostentaba el
empleo de mayor, por haber optado
P01 continuar con el primer emplee
de acuerdo con lo que- disponen las
órdenes circulares de 18 de mayo y
15 de septiemibre último (D. O. nú
meros 123 y 224).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la cireplar
de 23 de octubre pasado (D. O. nú
mero • 257), en lo que respecta al ca
pitán médico provisional D. Arturo
Hebrero Pérez, se entenderá rectifi
cada en el sentido de que su primer
apellido es como queda consignado, y
no Herrero, como en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circv/evr. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el médico
civil D. José Isern Rabascall, con re
sidencia en Hospitalet (Barcelona),
plaza de la República, núm. 8, he
tenido .9, bien concederle la categoría
de teniente médico provisional, por
el tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo preceptuadd en la
orden circular de 31 de julio del pa
sado año (D. 0. núm. 17o), amplia
da en la orden circular de 28 de ma
yo último (D. O. núm. 139), quedan
do a las órdenes del jefe de los Ser
vicios Quirúrgicos del Ejército. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los far
macéuticos civiles que figuran en la
siguiente relación, he tenido a bien
concederles la categoría de tenientes
farmacéuticos provisionales, por el
tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 23 de ocubre del
pasado ario (D. O. núm. 221), amplia
da en la orden circular de 21 de ju
nio último (D. O. núm. 152), siendo
destinados a prestar sus servicios a
los puntos que a cada uno de ellos
se asigna, adonde verificarán su in
corporación con toda urgencia, sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de noviembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION. QUE SE CITA
1). Vicente Bort Ferris, al Hospi
tal Militar base de Puertollano.
I). Carmelo García Moreno Aza
ñón al Hospital Militar base de Ciu
dad Leal
D. Antonio Bus,cá Ribas, a las ór
denes del jefe..de Sanidad del Ejér
cito del Este.
-
D. Eusebio Sabatés Rovira,_ a las
órdenes del jefe -de Servicios Farnr,--.-
céutice.§, del Ejército del Este.
D. Francisco Folch Solé, a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra.
D. Emilio Martín Sadia, a las ór
denes del jefe de los Servicios Far
macéuticos del Ejército del Centro.
D. Joaquín González Mateos, a
igual destino que el anterior.
Barcelona, 20 de noviembre de 1937:
Fern á ndez Bolaños
PRACTICANTES PROVI
SIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los practican
tes civiles que figuran en la siguien
te relación, he tenido a bién conce
derles la categoría de aspirantes pro
visionales de la Setción Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad Mi
litar, por el tiempo de duración de
la campaña, con arreglo a lo preceptuado en la orden circular de 21 de
julio del pasado año (D. O. núm. 17o),
ampliada en la orden circular de 23
de octubre de 1936 (D. O. núm.. 221)
y 19 de junio último (D. O. número
149), siendo destinados a prestar sus
servicios a los puntos que enla mis
ma se les asig-na, adonde verificarán
sil incorporación con urgencia, sin--
tiendo esta disposición efectos admi
nistratinvos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B.arce
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RELACION QLTE SE CITA
D. José Soler Bono, con domicilio
en Abla (Almerla), Nicolás Salmerón,
núm. 15, al batallón de Obras y For
tificaciones núm.
D. Enrique Rubio Repulles, con
domicilio en Madrid, calle de Cani
llas, núm. II, a las órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército del Centro.
D. Alberto Figueras Sendra, con
domicilio en Barcelona, calle de Au
sías March, núm.. 78, a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Este.
Barcelona 20 de noyiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
1 1




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to cause alta, a partir del elLa prime
ro del mes actual, en el Scrviio de
Tren del Ejército, l petsonal que
figura en la siguiente rell'ción, (jue
empieza con Vicente Aparici ,Barbe
rá y termina con Ramón Coret Al
bert, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Soldados
Vicente Aparici Barberá, del regi
miento Infantería núm. Io
Cruz Fernández Fernández, ídem.
Leonardo Pedrón Palmero, ídem.
Francisco Coret Albert, ídem.
Justo Dornénech Granell, del regi
miento Infantería -núm. 9.
Miguel Lizondo Pablo, ídem.
Juan Taza All.),-arra, ídem
Antonio Fernández Santiago, del
XVIII Cuerpo de Ejército.
Ramón Coret Albert, de la Caja
de Recluta núm. zo.






Por haber interesado el jefe de la
Flota el nombramiento de un auxiliar
Nrval para el destructor «Almirante
Valdés» este Ministerio ha dispues
to embarque en dicho buque el au
xiliar Naval D. Juan Callejón Bola
fío, en relevo del de igual empleo
D. Juan Nieto López, que desembar
ca por hallarse hospitalizado y pen
diente de ser sometido a una inter
vención quirúrgica.
Barcelona, 25 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y lo propuesto
por la Asesoría Jurídica, ha dispues
to que el auxiliar alumno de Arti
llería D. Silvino Anca García, cese
en su actual destino y pase desti
nado provisionalmente como auxiliar
de Artillería a la Flotilla de Vigi
lancia en esta clapita1; al propio
tienipo y sin desatender el destino
profesional que se le confiere, des
empeñará el de secretario de cau
sas en el Juzgado de Instrucción de
la misma.
Barcelona, 22 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe 'de la Sección de Personal.





Excmo. Sr. : En orden ministe
rial de. lo del »corriente (D. a nú
mero 274), dictada por la Subsecre
taría del Aire, se dispone el cese en
el arma de Aviación del teniente
(habilitado) de Infantería de Mari
na D. Luis Poch de Porras, que pasó
a dicha Arma en el empleo de cabo,
por lo que este Ministerio ha dis
puesto que el oficial de referencia
pase, hasta nueva orden, destinado
al regimiento Naval.
Barcelona, 19 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Infan
tería de Marina.
Señor Jefe de la Base Naval -de Car
tagena .
Señores...
Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado de actas de reconocimiento
cursadas por la 95 Brigada (2.5 -de
Marina), este Ministerio ha dis
tuesto que los ayudantes auxilia
res de Infantería de Marina, rein
gresados provisionales que a conti
nuación se relacionan, causen baja
en el Cuerpo y se reintegren a la
situación de retirados especiales en
que se hallaban, toda vez que, no
obstante los afanes de cooperación
demostrados por los mismos, han
sido declarados, por la Junta Mé
dica, no aptos para la prestación de
servicios de campaña, en los .que
periódicamente ha de alternar todo
el personal del Cuerpo.
RELACION QUE SE CITA
Ayudante auxiliar mayor (habili
tado de comandante) D. José Bel
trán Bataller.
Ayudante auxiliar primero de pri
mera (habilitado de capitán) D. José
Aliaga Buendía.
Ayudante auxiliar primero (habi
litado de capitán) D. Pío Wando
sell González.
Ayudante auxiliar segundo (ha
bilitado de capitán) D. Alfonso
Grandal Serantes.
Barcelona, 19 de ni wiembre de 937
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
CUERPO DE TORPEDOS
Y ELECTRICIDAD
Excmo. Sr. : Accediendo a lo soli
citado por el oficial! segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad D. Juan Bautista Mo
rales Martínez, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha resuelto dis
poner la rectificación del segundo
apellido del mismo que figura en el
Estado General de la Armada como
Martín, por el de Martínez, que es
el que verdaderamente debe ostentar,
debiendo hacerse esta rectificación
en todos cuantos documentos ofi
ciales le afecten y exista el error
señalado.
Barcelona, 22 de noviembre de 1937
El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal
Señor Jefe, de la Flota Republicana.
Señor Jefe de la Base Naval Princi.
nal de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
tenido a bien disponer que el auxi
liar del Cuerpo de Torpedos y Elec
tricidad D. Asensio 'Otón
embarque en el destructor «Ulloa»
en vacante producida por el también
auxiliar de dicho Cuerpo D. José
Martínez García, que pasa a otro
destino.
Barcelona, 22 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Seor Jefe de la Flota Republicana.
Señor jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Sefior Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia
documentada formulada por el au
xiliar del Cuerpo de Torpedos y
Electricidad, de la dotación del des
tructor «Lepanto» D. Lorenzo Sán
chez Jiménez, solicitando se le con
ceda licencia por enfermo, este Mi
nisterio, teniendo en cuenta lo que
se hace constar en el acta del re
sultado del reconocimiento faculta
tivo a que fué sometido el interesado
v lo informado por la Sección de
Personal, ha tenido a bien conceder
le un mes de licencia por dicho mo
tivo, que deberá disfrutar en Carta
gena, y aprobar el anticipo que de
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la misma le otorgó el jefe de la
Flota Republicana en 30 de octu
bre último.
Barcelona, 22 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señor Jefe de la Flota Republicana.




Padecido error en la orden minis
terial de 9 de octubre último, publi
cada en el DIARIO OFICIAL núm. 249,
auecla rectificada en la forma si
guiente :
Donde dice :
Marinero fogonero Manuel Caba
leiro Cabanelas.—Crucero «Libertad».





cero «Libertad».—Tres años en pri
mera desde el 19 de agosto último.
Barcelona, 19 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el fogonero preferente Juan Moreno
Valverde cese en su actual destino y
pase a disposición del jefe de la Ba
se Naval Principal de Cartagena.
Barcelona, 23 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas
Señores...
Vistas las propuestas formuladas
por el jefe de la Flota, este Ministe
rio ha dispuesto nombrar cabos efec
tivos de fogoneros a los cabos pro
visionales que. a continuación se re
lacionan, con arreglo al párrafo pri
mero de la orden ministerial de 28
de agosto último (D. O. núm. 209).
Barcelona, 24 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...






Este Ministerio ha dispuesto que
el fogonero preferente Aurelio Fer
nández' Osete, cese en su actual des
tino y pase a dispo"Sición del jefe de
la Base Naval Principal de Carta
gena.
-
Barcelona, 24 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.






Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Intendencia Ge
neral de la Flota e Intervención Cen
tral de esta Subsecretaría, ha resuel
to fijar en doce mil (12.000) pesetas
anuales la consignación del Fondo
Económico de la Plana Mayor de
las Fuerzas Navales de Almería, in
cluida la Estación Radio, Batería An
tiaérea y Vacas de Rastreo de Minas,
y en tres mil seiscientas (3.600) pe
setas, también anuales, la del guar
dacostas «María», dependiente de las
citadas Fuerzas.
Lo, comunico a V. E. para su co
nociínientb 'y cumplimiento. Barce
lona, -16 de noviembre de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señor Jefe de las Fuerzas Navales
de Almería.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Intendencia Ge
neral de la Flota e Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder una am
pliación por seis años en el disfru
te del 20 por roo que por embarco
en .submarinos le concedió la orden
ministerial de 31 de mayo de 1936
(D. O. núm. 8o), al auxiliar segundo
de máquinas D. Francisco Molino
Sánchez.
Barcelona, 20 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz. -
Señor Intendente General de. la Flota.
Señores...
Este Ministerio, de cOnformidad
con lo informado por la Intendencia
General de la Flota e Intervención
central, ha resuelto conceder una
ampliación por seis años en el dis
frute del 20 por roo que por embarco
en submarinos le concedió la orden
ministerial de 31 de mayo de 1936
(D. O. núm. 8o) al auxiliar segundo
de máquinas D. José Feal Gallego.
Barcelona, 20 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente coronel movilizado
del Arma de Aviación D. Julio Adaro
Terradillos, cause alta en la gratifica
ción de «Industria», a partir de pri
mero de octubre último, por pres
tar sus servicios en los del Material
del Arma expresada.
•
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En vista
de las circunstancias que concurren.
en el alférez y sargento movilizados
por la Generalidad de Cataluña don
Ramón Arno Monserrat y D. Juan
Busquets Llinas, quienes desde el
comienzo de la sublevación milita.-
vienen prestando *sus servicios en fa
vor de la Causa antifascista, afectos
al Arma de Aviación, he resuelto
&usen alta en dicha Arma con las
categorías de teniente y sargento mo
vilizados, rel. pectivamenté, para
mientras persistan las actuales cir
cunstancias, debiendo disfrutar en
aquéllas la antigüedad de esta fecha
con efectos administrativos de pri
mero de diciembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
,
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por la Subse
cretaría de Aviación a favor del ca
pitán movilizado de dicha Arma don
Luis Montalt Martí y de conformi
dad con la misma, he resuelto otor
gar al oficial referido la categoría
de mayor, con -el carácter de movili
zado, para mientras persistan las ac
tuales circunstancias, en la que osten
tará la antigüedad de 7 de diciem
bre de 1936, fecha en que comenzó a
prestar sus servicios en el Arma ci
.
tada, con efectos administrativos a
partir de primero del mes próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Al objeto
de atender a los diversos servicios
dependientes de este Ministerio y
Subsecretaría de Aviación, he resuel
to crear con las fuerzas del disuelto•batallón movilizado núm. r, de dicha
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Arma, actual compañia de Servicios
del Ministerio de Defensa y Compañía de Destinos de la Sut■secretaría
citada, un grupo denominado de Tro
pas del Ministerio de Defensa y Subsecretaría de Aviación, cuyos efectivos, compuestos de una Plana Ma
yor, dos compañías de fusileros-granaderos, una de ametralladoras yotra de destinos, se .ajustarán a lasplantillas que a dicho efecto se pu
blican a continuación. Queda nom
brado jefe de este Grupo, en plazade mayor, el teniente del Arma de
Aviación D. Juan Escobar Montoro,
que ejercía igual cargo cerca del ci
tado batallón movilizado núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Rarce
lonz, 16 de noviembre de 1937.
M
Señor...
Plantilla del Grupo de Tropa del Ministerio de























































(1) La plantilla del personal de tropa de la Compañía de Destinos de la Subsecretaría de
Aviación se podrá variar conforme las necesidades del servicio lo exijan.
Barcelona, 16 de noviembre de 1931 - PRIETO
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa a los méritos contraídos y
servicios prestados en la actual cam
paña contra los rebeldes por los sar
gentos del Arma de Aviación que a
continuación se relacionan, he resuel
to otorgarles el empleo de teniente
de dicha Arma, en el que disfruta
rán la antigüedad que a cada uno se
indica, con efectos administrativos
de primero de diciembre próximo.
D. Emilio Herrera Aguilera, con
la de 2 de septiembre de 1937, fecha
de su fallecimiento.
D Nicolás Sardina Pérez, ídem íd.
D. Daniel Ranz y Díez de Artazcoz,
con la de 30 de septiembre de 1937,
fecha de su fallecimiento.
D. Francisco Ligos Fernández, con
la de 12 del actual, fecha de su falle
cimiento.
D. Eduardo Claudin Moncada, con
la de 16 del actual.
D. Manuel Zarauza Claver, ídem
ídem.
D. Salvador Rivas González, ídem
ídem.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de noviembre de 1937.
PRIETo
Señor...
Circular. Excmo. Sr. . En vista
de las circunstancias que concurren
en el sargento y cabo del Arma de
Aviación que a continuación se re
lacionan, quienes por su entusiasme
y destacada labor en favor de la
causa de la República se hacen acree
. dores a, juicio del jefe de la primera
Región Aérea a la. concesión del ern
pleo inmediato, he resuelto aprobar
la propuesta formulada por el mis
mo a este respecto y otorgarles los
empleos que se indican, en los que
ostentarán la antigüedad de 16 del
actual con efectos administrativos de
primero de diciembre próximo.
Sargento D. Daniel Hernando San
tos, empleo de teniente.
D. O. NUM. 28.1
Cabo D. Eloy Vila Vila, empleode sargento.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones que determina la
,orden circular de 4 de diciembre de
1936 (Gaceta de la República núme
ro 341),
He resuelto otorgar el título de
piloto militar de aeroplano, con las
antigüedades que se indican, a los
cabos que a continuación se rela-1
cionan y concederles el empleo de
sargento de Aviación, con arreglo'
a la disposición referida, ett él que
disfrutarán la antigüedad antes ex-.
presada, con efectos administrativos
de primero de diciembre próximo.
D. Damián Martín de Loeches Gar
cía Morales, con la antigüedad de
8 'de noviembre de 1937.
D. Emilio Gazol Abad, con la mis
ma.
D. José Balsa Gutiérrez, con 'la
misma.
D. Faustino Rafrena Ab.ad, con la
antigüedad de io de noviembre de
1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de .1937. -
PRIETo
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones que determina la orden cicular de 4 de diciembre -de'
1936 (Gaceta de la República núine
mero 341), he resuelto otorgar el tí
tulo de piloto militar de aeroplano;
con las ,antigüedades que se indican,
a los cabos que a continuación se
relacionan y concederles el empleo.de
sargento de Aviación con arreglo a
la disposición referida, en el que'
disfrutarán la antigüedad antes ex
presada con efectos administrativos
de primero de diciembre próximo.
D. Manuel Serrano Cuello, con la
antigüedad de 7 de noviembre- de
•
1937.
D. José Soler Maza, con la anti
güedad de 8 de noviembre de 1937.
D. Benigno Fernández Montes, con
la misma.
D. Andrés de Lamo Moreno, con
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de noviembre de 1937.
PRIETo
Señor...
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